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Projet d'installation d'une 
Antenne Onchocercose au SQnBgal. 
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1 Généralités 
Cette gréation, demandée par le Sénégal, ,permettrait la pros- 
pection sur le plan entomologique, du foyer d'onchocercose du Sénégal 
oriental e 
Ce foyer ,  dont les deux axes sont la Gambie e t  la Falémé cons- 
Les possibilit6s de réinfestation de ce foyer par les zones adja- 
titue la p c i r t î e ,  occidentale du foyer guinéo - séndgslo - malien, 
centes sont 4onc considérables et le responsable sén6galais devra tra- 
vailler en xehtion constante avec les responsables maliens et, éven- 
tuellement, 'guinéens (le Mali devrait créer, courant 1971, une antenne 
?i Bafoulabé) . Kèdougou, c e n t r e  géographique du foyer, devrait etre 
chois ie  comme base de l'antenne, 
2.  Personnel à prévoir. 
I infirmier ou agent d'hygiène spécialisé en Entonologie - Parasi- 
9 infirmier auxiliaire 
5 manoeuvres - captureum 
2 chauffeurs 
tologie (option Onchocercose) 
3.  Véhicules r 
2 Land-Rover Pick-up 
? embarcation (métallique) +-.no%eur hors-bord 10 CV 
4. Natériel \ 
- de laboratoire. 
1 loupe binoculaire de bon madgle 
(Wild N 5 ou Zeiss III) 
1 microscope de tournée (type Wilds M 1.1) 
e'clairages pour utilisation en tournée 
lames - lamelles - alcool - tubes 
(de capture) -.. piluliers - ingddients courants .  
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- de tournée a o $972 
matériel de campement pour 1 'ensemble dk p @ s ~ p ~ 4 j ' ,  ou BI, 
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5. I n s t a l l a t i o n  : 
1 l a b o r a t o i r e  avec paillasses, meubles de rangement etc. . .  
6 .  Organisa t ion  du t r a v a i l  
- formation du personnel  
Le Chef de! la Section Onchocercese I 
